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Orchies – Le Carnoy (tranche 5)
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156859
François Laloux
1 Une  société  poursuit  son  programme  de  construction  à  Orchies  au  lieu-dit  « Le
Carnoy » (tranche 5), projet qui couvrira à terme une superficie d’environ 10 hectares.
La  Communauté d’agglomération du Douaisis,  par  convention de collaboration avec
l’Inrap, a réalisé ce diagnostic du 15 avril au 7 mai 2013 sur une superficie de 44 380 m2.
Au  total,  14 tranchées  linéaires  et  10 fenêtres  d’extension  ont  été  effectuées
représentant  une  surface  ouverte  de  6 534 m2,  soit  15 %  de  la  surface  totale.  Les
sondages ont mis en évidence 133 faits archéologiques. Il s’agit de 70 fosses ou trous de
poteau, 43 fossés et 20 structures funéraires. La datation des structures s’étend de la
Protohistoire  à  la  période  contemporaine.  Deux  périodes  chronologiques  sont
marquantes : la période gallo-romaine et la période moderne et/ou contemporaine. La
faible quantité de matériel archéologique a pour conséquence de laisser sans datation
un nombre important de structures (51 %).  La présence d’une fosse protohistorique
(1053)  est  anecdotique,  d’autant  que  seuls  deux  tessons  ont  été  recueillis  dans  son
comblement.  La  période  gallo-romaine  est  caractérisée  par  la  présence  d’une
nécropole,  où  au  moins  une  vingtaine  de  tombes  ont  été  identifiées.  La  nécropole
semble se développer autour d’une tombe monumentale à hypogée. Cette aire funéraire
semble fonctionner à partir du milieu du Ier siècle de notre ère jusque la fin du IIe voire
du  IIIe siècle.  Deux  ensembles  ont  été  remarqués,  le  premier  ceinturé  par  un  fossé
englobe la tombe à hypogée et une dizaine de tombes et le second au nord-est, plus
tardif,  regroupe  une  dizaine  de  tombes.  La  période  moderne  représente  32 %  des
structures. Il s’agit de fossés présents sur les plans cadastraux napoléonien et actuel ou
encore des clôtures et des fosses.
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